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Summary	  
Scenarios	  are	  plausible	  stories	  about	  the	  different	  ways	  in	  which	  economic	  development	  might	  occur	  in	  the	  
future	   and	   the	   role	   that	   agriculture	   may	   play,	   developed	   collectively	   based	   on	   information	   from	  
participants	   with	   different,	   and	   sometimes	   opposing,	   experiences	   and	   views.	   CCAFS	   has	   promoted	   the	  
scenario	  approach	  as	  a	  way	  of	  bringing	  these	  views	  and	  interests	  together	  to	  create	  credible	  stories	  of	  what	  
might	   happen	   and	   what	   might	   be	   done	   about	   it.	   CCAFS	   regional	   scenarios	   are	   developed	   from	   diverse	  
stakeholder	  knowledge	  and	  quantified	   through	  agricultural	  economic	  and	   land-­‐use	  models.	  To	  date,	  over	  
two	   hundred	   and	   forty	   organizations,	   representing	   government	   departments,	   regional	   economic	   bodies,	  
CSOs	  and	  NGOs,	  farmer	  organizations,	  private	  sector	  investors,	  academia	  and	  the	  media	  have	  participated	  
in	  scenario	  processes	  in	  the	  five	  CCAFS	  regions.	  CCAFS’s	  forward-­‐looking	  and	  evidence	  based	  scenarios	  are	  
used	   by	   decision-­‐makers	   to	   guide	   policy	   and	   investment	   choices	   along	   impact	   pathways	   at	   regional,	  
national	  and	  sub-­‐national	  levels.	  
	  
By	  the	  end	  of	  2013,	  national	  and	  regional	  stakeholders	  in	  all	  five	  CCAFS	  regions	  were	  setting	  up	  processes	  
which	  employed	  CCAFS	  scenarios	  to	  develop	  adaptation	  and	  mitigation	  policies.	  Examples	  include:	  
-­‐ Vietnam:	   Scenarios	   were	   used	   to	   develop	   investment	   proposals	   for	   Climate-­‐Smart	   Agriculture	  
(CSA).	  
-­‐ Pakistan:	   The	  Pakistan	  Planning	  Commission	   is	  using	   scenarios	   for	   its	   review	  of	  a	  2030	  vision	   for	  
rural	  development	  under	  climate	  change.	  
-­‐ ASEAN:	  Policy	  guidance	  meeting	  in	  2014	  to	  use	  the	  CCAFS	  scenarios	  for	  regional	  policies.	  
-­‐ ECOWAS:	   Organising	   a	   close	   collaboration	   with	   CCAFS	   on	   policy	   guidance,	   a	   link	   that	   was	   first	  
established	  through,	  and	  focuses	  heavily	  on,	  the	  West	  Africa	  regional	  scenarios	  process.	  
	  
The	  scenarios	  approach	  now	  enjoys	  considerable	  support	  for	   its	  role	   in	   improving	  the	  policy	  environment	  
and	  helping	  to	  shape	  regional	  and	  national	  priorities.	  
	  
Key	  facts	  
-­‐ CCAFS	  regional	  scenarios	  are	  developed	  with	  input	  from	  diverse	  stakeholder	  groups.	  
-­‐ Scenarios	  are	  quantified	  using	  agricultural	  economic	  and	  land-­‐use	  models.	  	  
-­‐ Nearly	  250	  organizations	  have	  participated	  in	  scenarios	  development.	  
-­‐ Various	  national,	  regional,	  and	  international	  organizations	  are	  using	  CCAFS	  scenarios	  for	  policy	  
development	  and	  support.	  
Lessons:	  key	  elements	  of	  success	  
-­‐ Focus	  on	  regional	  stakeholders	  and	  priority	  setting	  processes	  has	  ensured	  suitability	  of	  scenarios	  in	  
specific	  regional	  contexts.	  
Further	  reading	  
-­‐ www.ccafs.cgiar.org/scenarios	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